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OUVRAGES HONGROIS REMARQUABLES PARUS 
AU COURS DE L'ANNÉE 1925 
Le Sous-Comité de Bibliographie de la Commission de Coopération 
Intellectuelle a accepté, dans sa session du 14 juillet 1924, la pro-
position soumise par M . C. J . HAGBEHG W R I G H T tendant à la publia 
cation annuelle d'une liste succincte d'ouvrages remarquables 
parus dans les différents pays du monde et qui, par leur nature, 
soient propres à bien faire connaîlre l'effort intellectuel de chaque 
pays. 
'Nous publions ci-dessous, d'après la brochure Ouvrages remar-
quables parus dans différents pays au cours de l'année 1925 (S. d. N. 
Institut International de Coopération Intellectuelle. Paris, les 
Presses universitaires de France, 1927.10-16°, 47 p.) la liste des 
dix ouvrages remarquables parus en Hongrie au cours de l'année 
1925, dressée par la Commission nationale hongroise de Coopération 
intellectuelle, en indiquant également les titres originaux hongrois 
(omis dans la liste de la Commission) : 
PHILOSOPHIE. 
1. Akos P A U L E R , professeur à l'Université'de Budapest : Logika. 
Budapest, Eggenberger, 1925. Vif, 248 p. 
HISTOIRE L I T T É R A I R E . 
2 . Elemér C S Á S Z Á R , professeur à, l'Université de Budapest : 
A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig (Histoire de 
la critique littéraire jusqu'en 1 8 4 8 ) . Budapest, Pallas, 1 9 2 0 , 8", 
4 0 9 p. 
HISTOIRE DE LA HONGRIE. 
3. Imre L D K I N I C S , professeur hon. à l'Université de Pécs, 
directeur de la Bibliothèque du Musée National Hongrois : 
A szatmári béke történele és okirattára (Histoire de la paix de 
Szatmár et les documents y relatifs). Budapest, éd. de Magyar 
Történelmi Társulat, 1925. Gr. 8°, VII,. 633 p. 
NOTES ET DOCUMENTS 25 I 
4 - János K A R Á C S O N Y I , évêque titulaire, chanoine du chapitre de 
Nagyvárad, membre de l'Académie hongroise : Szent Ferenc rend-
jének története Magyarországon il 11-ig (Histoire de l'Ordre de 
Saint-François en Hongrie jusqu'en 1711). 1923-20. Vol. I. 564 p. ; 
Vol. I I . 6 6 3 p. 
SCIENCES N A T U R E L L E S . 
5. Mihály LENITOSSÉK, professeur à l'Université de Budapest : 
Az ember anatómiája (Anatomiede l'homme). Budapest, Panthéon, 
1915, VIII, 353 p. 
B E L L E S - L E T T R E S : P O É S I E . 
6. Andor KOZJIA : Honfoglalás (Conquête de la patrie). Poème 
épique. Budapest, Panthéon. 1925, 8° 286 p. 
B E L L E S - L E T T R E S : T H É Â T R E . 
7. Ferenc ÍIERCZEG : A híd (Le Pont). Pièce en quatre actes. 
Budapest, Singer és Wolfner. 8° 112 p. 
P É D A G O G I E . 
8. Ernő F I N Á C Z Y . professeur à l'Université de Budapest : Világ-
nézet és nevelés. (Mentalité et éducation). Filozófiai Könyvtár. 
Budapest, Pfeifer Ferd. X, 166 p. 
D R O I T . 
9. Gyula M O Ó R , professeur à l'Université de Szeged : Bevezetés 
•a jogfilozófiába (Introduction à la philosophie du droit). Filozófiai 
Könyvtár. Budapest, 1923, Pl'eiler Ferd. 356 p. 
AGRONOMIE. 
10. József G Y Á R F Á S : Sikeres gazdálkodás szárazságban. Magyar 
•dryfarming. Budapest, Pátria, 1925. a55 p. 
